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（1）Poor as he is, he is happy.
（1）における，前半部の Poor as he is は後半部の he is happy と並置されている。「貧し
いのに」という話し手の強い情意は，接続詞を介在させない。前半部と後半部の論理的関










（2）There’s nothing you can do that can’t be done.
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（2）は，ビートルズのAll you need is love の歌詞ⅰである。（2）は，「二重限定（double 
restriction ⅱ）」を含む文としてしばしば引き合いに出される。第 1 の関係節 you can do





つは，nothing を no と thing（あるいは not…anything）した上で，先行詞を thing とす
る二重限定と見るものである。第 1 の関係節 you can do が先行詞 thing （anything）を




とせず，唯一の関係節 that can’t be done は先行詞 nothing を限定し二重否定の解釈（誰
にもできないことは何もない）を生むものである。この分析で問題となるのは，とり残さ
れた you can do が何者かということである。
　本稿は，All you need is love の正しい歌詞解釈を求めようとするものではないⅲ。本稿














（3）Hit me a homerun.
（4）Don’t just book it, Thomas Cook it.
景山（1999, 2003）では，（3）に見られる me は話者の情意を迂言する要素とした。情報
として必要な要素は，Hit a homerun. で済むのだが，話し手の強い情意（ここでは願望）




















（6=（2））There＇s nothing you can do that can＇t be done.




1 の関係節に関係代名詞の which あるいは that が顕在する文が少ないという指摘である。
（7）a. Is there anything you want that you haven’t got?
b. I repeatedly told her that there was nothing which you could do which I 




Jespersen は，MEG III （7.8 節）で，接触節が並置から生まれた可能性を指摘している。
It is true （or at any rate highly probable） that our idiom has arisen out 
of parataxis, （ 中 略 ）Before contact-clauses we have never a pause; the 
intonation too, of the whole sentence, the clause included, shows unity and 




数あげている（MEG III 4.5）。Jespersen が引用する（8）に見られる関係詞顕在事例の
第 1 関係節は，意味内容が濃く情報要素の色合いが強いことが見て取れる一方で，（9）の
接触節の場合には情報というよりもむしろ強意を交渉してくる迂言要素と思われる例が多
く見られる。仮に（9）を（10）としても情報としては大差ない。they met と I felt は共
に「そこに存在する」ほどの意味である。
（8）a. I haue knowne those which haue walkt in their sleep who haue dyed 
holily in their beds.　　　　　　　　　　　　　　　　 （Sh Mcb V 1.59）
b. There was very little that I wrote, up to time of his leaving London 
permanently, which I did not discuss with him.　　　 （Roberts M 126）
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（9）a. They murdered all they met whom they supposed to be gentlemen.
（Yonge Kings of Engl. 125）
b. as a punishment for every craving I felt that wasn’t pure
（Maxwell EG 355）
（10）a. They murdered all whom （or that） they supposed to be gentlemen.
b. as a punishment for every craving that wasn’t pure
当該要素が情意に基づく迂言表現である可能性を示す二つ目の根拠は，当該要素の直前要
素が all, every ＋名詞の強意語句そして nothing, no one のような否定表現が多いことで
ある。一般に否定は強い情意を伴う心的プロセスであり，否定辞は強意のための迂言要素









































が下線部 you can do である。All you need is love の歌詞は，（12）にあげる（11）と並
行する表現が続く。
（11=（2）（6）） There’s nothing you can do that can’t be done.
（12）a. Nothing you can sing that can’t be sung.
b. Nothing you can make that can’t be made.
c. No one you can save that can’t be saved.
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d. Nothing you can know that isn’t known.




















以下の例文は，Jespersen （MEG III 4.5-2,3）による（下線は筆者）。
（13）a.  Is there anything you want that you have not?　　　　　　（Di Do 329）
b.（=（9a））They murdered all they met whom they supposed to be 
gentlemen.　　　　　　　　　　　　　　  （Yonge Kings of Engl. 125）
c.（=（9b））as a punishment for every craving I felt that wasn’t pure
（Maxwell EG 355）
d. There was nothing in life which Dorothy might ask him then to do 









Dorothy might ask him then to do と which he could not have accomplished）を持つ二














（14）a. Now just speakin’ as one man to another, there ain’t any money in it.
　打ち明けたところを言うとだね，お金がぜんぜんないんですよ。
b. One night she dreamed that she saw an island with a blessed well in it 
that would cure her soon.
　ある夜彼女は息子の病を治すご利益のある泉があるという島の夢を見た。
藤井によれば in it はゲール語の副詞ann（＝ E. in existence）に由来するとしている。







（15）a. It’s hard set we’ll be from this day with no one in it but one man to 
work.
b. There’s no man in it to make the coﬃn.
c. Will I be in it as soon as himself?
この三つの例における“in it”は別に何の意味もなく，ただ存在を表わすだけの一
種の expletive だろうと思う。何か Gaelic 語の影響だろうと思うが今明らかにする
ことができない。Here とか，there とかで言い換えて當ることが多い。（ibid.：215）
（15） の例において，迂言要素と見られる in it が並置される前語は，no one, no man, 疑
問 +be である。迂言要素が存在の有無を強い情意（強調）を伝えているものと見られる。
筆者は，この存在に関わる迂言表現と本稿課題例文（2）の you can do という迂言表現
の情意交渉には共通点があると考える。確かに you can do のほうが，in it よりは情報量
が多いと言えるが，それでも There is nothing you can do だけでは情報の交渉としては
不充分であろう。情報的に価値が低い要素が言語化されると聞き手は話者との情意交渉に
入るのだと思う。
　「利害の与格（dative of interest）」の一種で利害の意味が薄れた「感興の与格（ethical 
dative）」の例とされる（16）もアメリカ英語の特徴（「余分な再帰与格」）とされる。
（16）a. I think maybe I could get me a half a dollar somewhere.







は大した差を生じないが，ただこれを入れると文に emotional element がはいり，
hearer の注意を促すことになる。Me の外に you を用いることもある。
（ibid.：40）
（17）Here is an unbelieving Pagan for you, gentlemen!  　　　　　 （ibid.：44）












　19 世紀末に Mark Twain が，イギリス文学の伝統を断ち切って，言語的にもア
メリカ英語として独立宣言したいという心意気をもって書いたと思われるのが，代
表作The Adventure of Huckleberry Finn （1884）です。彼がこの作品で写し出
した英語はアイルランド英語の特色をふんだんに含みもっています。しかし，結局
その英語は矯正すべき低俗英語と見下され，清教徒的支配階層からは学習には値し











（18）a. Just give me two bucks, is all.
　（2 ドルくれって，言ってるだけさ）
b. but it doesn’t last too long, is what I mean. 
　（でも，あんまり長続きしない，と言ってんだよ）
c. I figured I’d sleep in that crazy waiting-room where all the benches 
are. So that’s what I did.
　（待合室にはベンチがみんなあるから，あそこで寝ようと考えたんだ。で，
本当にそうしたんだ）
d. Finally, what I decided I’d do, I decided I’d go away.
　（しまいに何をする決心をしたかというと，どこか遠くへ行ってしまおう
と決心したんだ）
e. he’s my brother and all.
　（彼は一応僕の兄貴でさあ…）





ドの後で独立しているが，コンマで前文に並置される文（We’re mismatched, that’s all. －
Salinger, Uncle Wiggily）も多く見られる。藤井（2006）は，（18a,b）だけでなく，（18c,d）
もアイルランド英語特有の表現であることを指摘している。
P. W. Joyce（pp.10-11）によりますと，アイルランドでは例えば “He is a great 
old schemer, that’s what it is .” とか “He hit me with his stick, so he did.” “it is 













（19）a. There ain’t nobody can run a guy name of Graves outa this country.
b. I was the man set ﬁre to the place.  　　　　 （以上，藤井op.cit .：223）
c. Where is the bit of new rope, Cathleen, was bought in Connemara?
d. There’s some one wants to see you.　　　（以上，市河op.cit .：211-212）
（19）の文は，「共有構文（apo coinou）」とも呼ばれる。（19a）で言えば，nobody は前の
There ain’t nobody の構成要素であると同時に後ろの can run の主語として共通に用い
られている。現代英語では，接触節の例である（20）のタイプ（共有要素 the watch が目
的格）しか認められないのだが，（19）のタイプは実際に口語で使用される。






















（2000：5.2 節）で詳述されている，パース（Charles Sanders Peirce）の記号（sign）
の三要素（representamen, object, interpretant）を確認して本稿を閉じる。それぞれ，





と呼ばれる sign を通して，object について何らかの未知の情報を意味づける可能













All You Need Is Love 
John Lennon 
Love, love, love・・・・ 
There's nothing you can do that can't be done 
Nothing you can sing that can't be sung 
Nothing you can say 
But you can learn how to play the game 
It's easy 
Nothing you can make that can't be made 
No one you can save that can't be saved 
Nothing you can do 
But you can learn how to be you in time 
It's easy 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all you need 
Nothing you can know that isn't known 
Nothing you can see that isn't shown 
Nowhere you can be 
That isn't where you're meant to be 
It's easy 
All you need is love 
All you need is love 
All you need is love, love 
Love is all you need
ⅱ 二重制限（double restriction）は，Jespersen （MEG III）の用語である。
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